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(57) Формула полезной модели
Устройство для исследования высокотемпературных металлических расплавов,
содержащее блок определения температурных зависимостей параметров расплава,
имеющий выходы для вывода значений параметров в виде электрических сигналов,
отличающееся тем, что в него введены коррелометр и сигнализатор, коррелометр
имеет входы, каждый из которых соединен с одним из выходов блока определения
температурных зависимостей параметров расплава, а выход коррелометра соединен
со входом сигнализатора.
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